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I.I" 35/84 ATTRIBUAELE Bruxellesr [e 9 avri[ 1984
TabIeaux
"Taur de conversion ECU egricoIes/ lilonnaies nationates"
Ito t366lVll66 - R6v. 63
ROg[.(CEE) no 8551E{- du Conseil. du 31 lO3l19U.
- Rev. 6311 - Taur appticabtes du.d6but de campagn€ jrlsq;ltau 31 l12n9W
pour tous tes produits exeept6 : Lait et produits laitiers
C €r6a I es
Viande porcine
Vin
Semences
- Rev. 6312 - Taur appticabtes I partir du 011O1119E5
(changement taux verts Dll et HFL)
pour tes prodults de [a Rev. 65/1
- Rev. 6313 - Taux appticab[es A partir du OZlO4l19E4 jusqurau 31112119E4
pour tait et produits laitiers
- Rev. 6314 - Taux appticables A partir du 01/01119E5
(changement taur vert Dil et HFL)
pour lait et produits laitiers
- Rev. 6315 - Taux appticabtes A partir du 01 lil11964 jusqutau 31 11?11984
pour Froment dur
Taux appIicables D partir du 01l08l19& jusqurau 31 11211984
pour : autres c6r6ates (except6 Riz)
- Rev. 6316 - Taux apptlcabtes i partir du 01 lO1l19E5
{changement tatrx verts DE et HfL)
pour cdrdaLes (erceptd Riz)
- Revj 6317 - Tour applicab[es A partir du 01 llql19E4 jusqu'au 3111211984
pour Vin
Taur appLicebtes i partir du 1 l11l1gh Jusqurau SttlZtfiat,
pour viande porcine.
\.1
.1...
.1...
- Rev. 63lE - Taux appticables A partir du 01 l01l19ils
(changement taur verts Dt{ et HFL)
pour vin et viande porcine.
Secteur SEIiENCES.
- Rev. 6319 - Taur appIicables Jusqu'au 30/06119E4
- Rev. 63110- Taux applicables du 01 lO7l19U jusqu'au 31 ll1llg8(
- Rev. 63111- Taur appticabtes du 011O1119E5 jusqu'eu 30/06119E6
- Rev, 63112- Taur apeticabtes A partir du 01 lO7l19E6
Les taur verts applicab[es avant [es dates indiqu6es pour les Rev. 63/1,
Rev. 63/5 et Rev. 65/7 sont ceux du No E366/VI/66 Rev. 62
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